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C E R N A P P L I E D S C I E N C E 
S E M I N A R 
Lundi 12 o c t o b r e 
1 4 . 3 0 
S a l l e de C o n f é r e n c e M P S 
( B â t . 10 , 2 e é t a g e ) 
" L e m é c a n i s m e d ' é t a n c h é i t é d e s j o i n t s pour l e v i d e " 
A . Roth / I s r a ë l Atomic E n e r g y C o m m i s s i o n 
I S R C O P E N M E E T I N G 
T u e s d a y , O c t o b e r 13 
1 4 . 3 0 
Auditor ium 
1. R e p o r t on P l a n s fo r Running- In the I S R , b y K . J o h n s e n , 
2 . R e p o r t on P r e p a r a t i o n s f o r the E x p e r i m e n t a l P r o g r a m m e , b y 
J . C . S e n s and E . B o n a u d i , 
3 . R e p o r t on the S p l i t - E i e l d M a g n e t S y s t e m , b y L . R e s e g o t t i and 
A . M i n t e n , 
4 . P r e s e n t a t i o n of New P r o p o s a l s , 
5. V i s i t to the I S R F a c i l i t y . 
C E R N P A R T I C L E P H Y S I C S 
S E M I N A R 
T h u r s d a y , O c t o b e r 15 
1 6 . 3 0 
Auditor ium 
" M a i n f e a t u r e s o f q u a s i - t w o - b o d y r e a c t i o n s o f h a d r o n s " 
D . R . O . M o r r i s o n / C E R N 
P H Y S I C S III S E M I N A R 
Monday , O c t o b e r 19 
1 1 . 0 0 
T h e o r y C o n f e r e n c e Room 
" R a d i a t i v e c a p t u r e o f p ions in n u c l e i " 
A . S . L . P a r s o n s / C E R N and R u t h e r f o r d L a b o r a t o r y 
R E C A L L O F T H E 
T E C H N I C A L P R E S E N T A T I O N 
C o u n c i l C h a m b e r 
F i r s t F l o o r 
Admin i s t r a t i on Bu i ld ing 
E S O N E G E N E R A L A S S E M B L Y 8c C A M A C E X H I B I T I O N 
T h e E S O N E G e n e r a l A s s e m b l y i s on b e t w e e n 13th O c t o b e r 1 4 . 0 0 
to 16th O c t o b e r 1 2 . 0 0 . S e s s i o n s a r e in g e n e r a l r e s e r v e d fo r d e l e -
g a t e s from E S O N E m e m b e r s . 
T h e C A M A C E x h i b i t i o n from 14th O c t o b e r 0 8 . 0 0 , to 16th. O c t o b e r 
1 2 . 0 0 i s open and f r e e fo r e v e r y b o d y . M a n u f a c t u r e r s from E u r o p e 
and U S A show t h e i r CAMAC equipment . 
enseignement 
E N S E I G N E M E N T T E C H N I Q U E In t roduc t ion à l a S t a t i s t i q u e 1 A , p a r R . C a r r e r a s . 
L a l e ç o n du m e r c r e d i 14 o c t o b r e e s t annu l ée en r a i s o n de l a non 
d i s p o n i b i l i t é de l ' A m p h i t h é â t r e . 
L e s é l è v e s i n s c r i t s à c e c o u r s son t invités à r e t i r e r l e u r l i v r e de 
c o u r s c e m e r c r e d i 14 o c t o b r e , à ' \u S e c r é t a r i a t de l ' E n s e i -
gnement T e c h n i q u e (Mme J . Aeb? é t a g e , B â t . 57) . 
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